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Staningrum, Sefila Agus. 2019. Hubungan Durasi Melihat Layar HP, Komputer 
Dan Laptop Terhadap Progresivitas Kelainan Refraksi Pada 
Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 
Tugas Akhir, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 
Malang. Pembimbing: (I) Bragastio Sidharta * (II)  Febri Endra B.S**  
Latar belakang: Sistem pembelajaran fakultas kedokteran adalah problem-base 
learning (PBL) dimana mahasiswa harus mencari sendiri pemecahan masalah 
yang diberikan secara mandiri sehingga mahasiswa banyak mengakses internet. 
Dalam mengakses internet biasanya mahasiswa menggunakan HP, komputer dan 
laptop sehingga dapat menjadi faktor risiko terjadinya kelainan refraksi. 
Berdasarkan paparan dan fenomena diatas, penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui hubungan durasi melihat layar HP, komputer dan laptop terhadap 
kejadian kelainan refraksi pada mahasiswa fakultas kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan durasi melihat layar 
HP, komputer dan laptop terhadap progresivitas kelainan refraksi pada mahasiswa 
fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 
Metode: Metode penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Menggunakan metode sampel stratified random sampling. 
Sampel pada penelitian ini berjumlah 84 responden yang terdiri dari 34 responden 
angkatan 2016, 26 responden angkatan 2017 dan 24 responden angkatan 2018 
dengan pengambilan data menggunakan kuisioner. 
Hasil: melalui uji lambda yang dilakukan didapatkan hubungan yang bermakna 
antara durasi melihat layar HP, komputer dan laptop terhadap progresivitas 
kelainan refraksi (p=0,029) dengan kekuatan korelasi lemah (r=0,3) 
Kesimpulan: durasi melihat layar HP, komputer dan laptop merupakan salah satu 
faktor penyebab progresivitas kelainan refraksi. 
Kata kunci: mahasiswa, durasi, kelainan refraksi 
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Staningrum, Sefila Agus. 2019, “The Relationship of Viewing Mobile Phone, 
Computer, and Laptop Screens Duration To The Progression of 
Refractive Disorders in Medical Students of Muhammadiyah Malang 
University. Final Project of Medical Faculty of Muhammadiyah 
Malang University. Advisor: (I) Bragastio Sidharta* (II) Febri Endra 
B.S **  
Background: The medical faculty learning system is a problem-based learning 
(PBL), where students have to find their own solutions to problems provided 
independently, so that many students access the internet. While accessing the 
internet, students usually use mobile phone, computer and laptop so that they can 
be a risk factor for refractive disorders. Based on the above explanation and 
phenomena, this study was conducted to determine the relationship of viewing 
mobile phone, computer and laptop screens duration to the incidence of refraction 
disorders in medical students of Muhammadiyah Malang University. 
Objective: This study aims to determine the relationship of viewing mobile 
phone, computer and laptop screens duration to the progression of refraction 
disorders in medical students of Muhammadiyah Malang University. 
Method: Used the stratified random sampling method. The sample in this study 
amounted to 84 respondents consisting of 34 respondents in the 2016 class, 26 
respondents in the 2017 class and 24 respondents in the 2018 class, and used 
questionnaires as data collection technique. 
Result: According to lambda test, there was a significant relationship of the 
viewing the mobile phone, computer, and laptop screens duration to the 
progression of refractive disorders (p = 0.029) with a weak correlation strength (r 
= 0.3). 
Conclusion: Viewing the mobile phone, computer, and laptop screens duration is 
one of the causative factor of the progression of refractive disorders. 
Keyword: student, duration, refractive disorders 
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